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“BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn” Testi:
  Türk kökenli giriúimcileri 
  baúarÕya götüren bir yöntem
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Neden Türk kökenli giriúimciler için bir úirket 
kontrolu geliútirdik?
Türk kökenli giriúimciler 1.878 Milyon ile Almanya’daki en büyük göçmen grubunu 
oluúturmaktadÕrlar1. Türk kökenli giriúimcilerin sayÕsÕ son on yÕlda nerdeyse iki katÕna eriúmiú 
ve 1991 yÕlÕnda 23,000 olan özel iúletmelerin sayÕsÕ 2002 yÕlÕnda 43,000’e2 ulaúmÕútÕr. Tür-
kiye AraútÕrmalarÕ Derne÷i özel iúletmelerin sayÕsÕnÕ 56,8003 olarak tahmin etmektedir ki, 
bu sayÕlar “özel giriúimci” teriminin çeúitli tanÕmlarÕna göre de÷iúmektedir.
Türk kökenli giriúimcilerin kurmuú oldu÷u ¿ rmalarÕn cirosu 2002 yÕlÕnda 26 Milyar Euroya 
ulaúmÕútÕr. Bu ¿ rmalar yaklaúÕk 65 Milyar Euro yatÕrÕm yapmakta ve 290,000 kiúiye iú yeri 
sa÷lamaktadÕrlar. AyrÕca Türk giriúimciler yüzün üzerinde sektörde aktif rol oynamaktadÕrlar. 
En çok yatÕrÕm yapÕlan sektörlerin arasÕnda perakendecilik (34.9%), gastronomi (23.1%), 
servis (22.2%) ve el iúleri (9,9%) sektörleri gelmektedir4. 
økinci ve üçüncü kuúak ¿ rma sahipleri de (transkültürel) deneyimlerini, çeúitli sosyal a÷larÕnÕ 
ve her iki ülkedeki organizasyonlar hakkÕndaki bilgilerini kullanarak ola÷an iú alanlarÕnda 
yeni ¿ kirler ortaya koymaktadÕrlar.
“BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn” iúletme kontrolü, Türk giriúimcilere piyasanÕn ekonomik, 
ekolojik ve sosyal úartlarÕna daha iyi uyum sa÷lamalarÕna yardÕmcÕ olmayÕ amaçlamaktadÕr. 
ønternet iúlem kalemiyle donatÕlmÕú anket formu bir taraftan hedeÀ i sorular ve detaylÕ 
de÷erlendirme sayesinde iúletmenizin özgün taraÀ arÕnÕ görüp güçlendirmenizi sa÷layacak, 
di÷er taraftan da iúletmenizin zayÕf taraÀ arÕna dikkati çekip, bunlarÕ gidermek için etkin 
yollarÕ gösterecektir. Bu kontrolde piyasaya giriú, yabancÕ sermaye veya bilgi toplama gibi 
tipik problem alanlarÕ, çalÕúanlarÕn ço÷unun aynÕ aileden olmasÕ gibi küçük iúletmelere 
özgün sorunlar ile özgün gereksinimler (örne÷in kali¿ yeleúme gereksinimi) konu yapÕlmÕútÕr. 
AyrÕca avantajlar, birikimler ve yetenekler de (örne÷in iki kültürlülü÷e özgü yetenekler, 
özgün piyasa giriúi avantajlarÕ vd.) test kapsamÕna alÕnmÕútÕr. 
“BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn”  iúletme kontrolünün uygulanmasÕ oldukça basit olup, 
hÕzla sonuç alÕnabilecek úekilde tasarlanmÕútÕr. Bu kontrol anketinin sonuç de÷erlendirmesi 
dÕúÕnda bilgi, öneri vs. aradÕ÷ÕnÕz takdirde ilgili uygun internet ba÷lantÕlarÕna da dikkatiniz 
çekilmektedir.
1 vgl. Bundesministerium des Inneren u.a., 2004, S. 68
2 vgl. Özdemir 2004, S. 20
3 vgl. Zentrum für Türkeistudien, 2003, S. 16
4 vgl. Zentrum für Türkeistudien, 2003, S. 18
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Göçmen kökenli giriúimlerin tipik özellikleri nelerdir?
øú faaliyetleri dolayÕsÕyla Türk kökenli giriúimciler bir çok sosyal sorumluluk taúÕmakta ve 
sosyal-ekonomik geliúime katkÕda bulunmaktadÕrlar. AynÕ zamanda da etnik kökenli di÷er 
giriúimcilerin entegrasyonunu desteklemektedirler. Türk kökenli giriúimciler:
• iki farklÕ kültür arasÕndaki pazara hitap ederler,
• sektörlerde, servislerde ve ürünlerde çeúitlilik yaratÕrlar, 
• úehirlerin sosyal ekonomik geliúimine katkÕda bulunurlar,
• formal iú pazarÕ için garanti edilemeyen iú ve e÷itim yerleri yaratarak katalist fonksiyonu 
yerine getirirler,
• hayat kalitesinin ve standartlarÕnÕn iyileútirilmesine katkÕda bulunurlar,
• dünya çapÕnda giderek artan ekonomik ba÷lantÕlar içinde bir köprü fonksiyonu üstlenir-
ler, 
• Türkiye’deki ¿ rmalarla ekonomik iliúkileri sürdürürken yalnÕzca ticari alÕúveriúlerin de÷il 
aynÕ zamanda da kültürel ve de politik konta÷Õn iyileúmesine de fayda sa÷larlar.
Türk kökenli giriúimciler ço÷unlukla hangi problemlerle 
karúÕ karúÕyadÕrlar?
Türk kökenli giriúimciler baúarÕlÕ olabilmek için kimi zaman bazÕ engellerle ve problemlerle 
karúÕ karúÕya kalabilirler. ùöyle ki, bu ¿ rmalar:
• giriúimlerin hazÕrlanmasÕ ya da geniúlemesi aúamasÕnda profesyönel bir yaklaúÕmdan 
yoksun olabilirler (örne÷in ço÷u ¿ rmalarda pazar, müúteri ihtiyaçlarÕ, rekabetçilik ve 
hedef kitle analizleri yapÕlmamakta, iú planlarÕ bulunmamaktadÕr);
• Alman devlet kurumlarÕ ile zaman zaman problemler yaúayabilirler (örne÷in vergi ve 
sigorta mevzuatÕnÕ anlaúÕlmasÕnda  ve anlatÕlmasÕnda zorluklar);
• úirketlerinin geliúmesi için gerekli olan imkanlar ve programlar hakkÕnda bilgi sahibi 
olmayabilirler;
• profesyönel iú yönetimi konularÕna hakim olamayabilirler (örne÷in muhasebe, personel 
yönetimi, reklam ve pazarlama konularÕnda eksiklikler);
• rekabet için avantaj sa÷layabilecek faktörleri herzaman farkÕnda olmayabilirler (örne÷in 
kültürler arasÕ iletiúim yetenekleri, her iki kültür hakkÕnda bilgi sayibi olma, stratejik koo-
perasyon ve iúbirli÷i fÕrsatlarÕ);
• çÕraklÕk ve iú e÷itimi konusundaki potansiyellerini tam olarak kullanamayabilirler (örne÷in 
meslek bilgisinde eksiklikler, mevcut personelin kali¿ ye olmamasÕ, e÷itim sistemi konu-
sunda yeterli bilgiye sahip olunmamasÕ);
• verimli kaynak kullanÕmÕ sayesinde ortaya çÕkacak olan masraf azaltÕmÕ potansiye-
li hakkÕnda nadiren bilgilendirilmiúlerdir (örne÷in enerji ve su kullanÕmÕ ile ulaúÕm ve 
paketleme masraÀ arÕnÕn azaltÕmÕ).
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Niye Türk kökenli iúletmeler bu yöntemi 
kullanmalÕlar? 
„BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn“ testi özellikle Türk kökenli göçmenlerin kurdu÷u ¿ rmalar 
için geliútirilmiútir. Bu yöntem ¿ rmalarÕn pazarda karúÕlaútÕklarÕ ekonomik, ekolojik ve sosyal 
konulara bilinçli yaklaúmalarÕna yardÕmcÕ olur. 
øúletme kontrolü hem kÕsa vadede –yani bir yÕl içinde– hem de uzun vadede –yani üç –beú 
yÕllÕk bir sürede– avantaj getirip, fayda sa÷lamaktadÕr. Bunun tipik örnekleri:
Bu iúletme kontrolünün
yapÕlmasÕndan yana 20 olumlu neden
A.  Müúteri yönelimi
1. KÕsa vadede yeni müúteri kazanÕmÕ
2. Ürün çeúitlerinin her müúterinin durumuna uygun olmasÕ ile ciro ve müúteri sada-
katinin (ba÷lÕlÕ÷ÕnÕn) artmasÕ
3. Yeni ürün ¿ kirlerinin müúterilerle birlikte geliútirilebilmesi
B.  Piyasada konumlanma
4. Mal çeúidinin optimasyonu sayesinde ciddi ciro artÕúÕ
5. Yeni piyasalara girerek devamlÕ müúteri sayÕsÕnÕn arttÕrÕlmasÕ
6. Rekabet savaúÕnÕn çetin geçti÷i bir piyasada iúletmenin gelece÷ini koruyacak bir 
piyasa konumunun güçlenmesi
C.  Kooperasyon ve iúbirli÷i
7. SorunlarÕn müúterek çözümü sayesinde kÕsa vadeli maliyet indirimi
8. Müúterek mal alÕmÕ vs. sayesinde piyasa gücünün artmasÕ
9. øúbirli÷i yapÕlan iúletmelerin güçlü oldu÷u yanlar hedeÀ i bir úekilde kullanÕldÕ÷Õ için 
informasyon ve bilgi alanÕnda fark atÕlmasÕ
D.  øú Yönetimi
10. Kalitenin eúit kaldÕ÷Õ veya arttÕ÷Õ koúullarda maliyet indirimi 
11. øúin a÷Õr taraÀ arÕnÕn ha¿ À etilmesi ve iú süreçlerinin optimasyonu
12. øúletmenin gelece÷ini uzun vadede koruyacak bir alt yapÕ kurulmasÕ
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E.  Finansman ve teúvikler
13. KÕsa vadeli sermaye darbo÷azlarÕna girmekten korunulmasÕ 
14. Mevcut teúviklerin optimal kullanmasÕ
15. øúletme ve büyüme planlarÕ ¿ nansmanÕnÕn uzun vadede garanti altÕna alÕnmasÕ
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
16. KÕsa vadede, asgari düzeyde olmak üzere enerji masraÀ arÕndan ortalama yüzde 
10 ve malzeme masraÀ arÕndan ortalama yüzde 5 oranÕnda tasarruf
17. Uzun vadede malzeme, enerji ve atÕk bertaraf masraÀ arÕndan yüzde 50 oranÕnda 
tasarruf
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme süreçleri
18. Acil kali¿ yeleútirme eksikliklerinin kÕsa sürede bertaraf edilebilmesi
19. Uzun vadede, kali¿ yeleútirme gereksinimlerinin mevcut veya tedarik edilebilir 
yetenek ve becerilerle uyumlu hale gelmesi
20. Mutlu, iyi kali¿ ye olmuú elemanlarÕn cazip iú yerlerinin de÷erini bilmesi sayesinde 
rakip iúletmelere kaçmak istememeleri

    “ BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn” Testi:
      AdÕm adÕm uygulamaya bakÕú
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“BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn” 
testini nasÕl uygulayacaksÕnÕz?
„BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn“ testi yaklaúÕk 30 dakika sürmektedir ve kolaylÕkla uygu-
lanabilecek úekilde hazÕrlanmÕútÕr. Bu kontrol sadece úirket sahiplerinin de÷il yönetici 
pozisyonundakiler ile di÷er çalÕúanlarÕn da ilgisini çekebilir. AyrÕca konferanslar ile grup 
çalÕúmalarÕnda (örne÷in úirket içi ya da úirket dÕúÕ çalÕúma gruplarÕnda) uygulanabilir.
øúletme kontrolü ¿ rmalarÕn baúarÕsÕ için anahtar teúkil eden alanlarÕ yoklar. Yedi konu alanÕnÕn 
her biri için üç soru sorulmaktadÕr. Her soru için verilen dört yanÕt seçene÷inden ancak biri 
yanÕtlanabilir.  E÷er ¿ rmanÕzÕn úartlarÕna uygun olmayan bir alan ile karúÕlaúÕrsanÕz, ilgili 
sorularÕ atlayabilirsiniz. Kontrolün sonuçlarÕna dair açÕklamalarÕ testin sonunda bulabilirsi-
niz.
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21 Soruda “BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn” Testi
A.  Müúteri yönelimi
 1 Müúterilerinizin ihtiyaçlarÕnÕ biliyor musunuz? Müúteri isteklerindeki de÷iúimleri ürün veya hizmet çeúidinizi hazÕrlarken göz önünde bulundu-
ruyor musunuz?
 Müúteri ihtiyaçlarÕ ve müúteri isteklerindeki de÷iúimleri hiç bilmiyorum.
 Müúteri ihtiyaçlarÕ ve istekleri úimdiye kadar sadece sistemsiz bir úekilde araútÕrÕlÕp 
tespit edilmiútir. 
 Müúterilerimizin ihtiyaçlarÕ  düzenli araútÕrÕlÕp  tespit edilmekte ve piyasada alÕcÕ 
davranÕúlarÕndaki geliúmeler gözlenmektedir (örne÷in piyasa analizi). 
 Müúterilerimizin ürün veya hizmetlerin düzenlenmesine aktif úekilde katÕlÕmlarÕ 
sa÷lanmaktadÕr (örne÷in müúterilerimizle diyalog kurarak, müúteri anketleri yapa-
rak vs.).
 2 Ne dereceye kadar ürün ve hizmetleriniz sosyal normlara (örne÷in çalÕúma koúullarÕ, uygun ücret, güvenli iú yerleri, sa÷lÕk kurallarÕ) ve çevre ölçülerine 
(örne÷in çevre koruyucu ürün üretimi, atÕk oluúmasÕnÕ azaltmak, enerji ve 
su tüketimini minimal düzeye indirgemek) uymaktadÕr?
 Ürün ve hizmetlerimizi hazÕrlarken sosyal ve çevre standartlarÕnÕ göz önünde 
bulundurmuyoruz. 
 Ürün ve hizmetlerimizi hazÕrlarken birkaç hususla ilgili sosyal ve çevre 
standartlarÕna uymaya çalÕúÕyoruz (sözgelimi ürün ambalajÕnÕn ve/veya enerji 
tüketiminin asgari düzeye indirlmesi). Di÷er standartlara uymak için sistemli bir 
çalÕúma yapmÕyoruz. 
 Sosyal ve çevre standartlarÕna uyum iúletmemiz içindeki günlük çalÕúma süreç-
lerinin bir unsurudur. Ama düzenli aralÕklarla yapÕlan hedeÀ i kontroller yoktur.
 Düzenli aralÕklarla ana ürün ve hizmetlerimiz açÕsÕndan önemli sosyal ve çevre 
standartlarÕnÕ tespit ediyoruz. BunlarÕ daha sonra üretim sürecinde dikkatle göz 
önünde tutup ürün ve hizmet çeúidimizi bunlara uygun úekilde düzenliyoruz. 
B
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 3 øúletmenizi geniú bir kamuoyuna tanÕtÕyor musunuz? øúletme ve branúÕnÕzÕn olumlu bir úekilde algÕlanmasÕ için (imaj oluúturmak) hangi önlemleri 
alÕyorsunuz?
 øúletmemiz için gereksiz oldu÷u için aktif bir halkla iliúkiler veya imaj oluúturma 
çalÕúmasÕ yapmÕyoruz. 
 Ara sÕra iúletme veya ürünle ilgili bilgiler yayÕmlÕyoruz: Sundu÷umuz meslek e÷itim 
imkanlarÕ hakkÕnda da düzenli úekilde bilgi veriyoruz. 
 BasÕn ve di÷er kitle iletiúim araçlarÕyla sÕkÕ iúbirli÷i yapÕyoruz; ayrÕca giriúimci 
kurultaylarÕ, staj vs. gibi etkinlikler kanalÕyla iúletmemizi ve meslek e÷itim 
olanaklarÕmÕzÕ tanÕtÕyoruz. 
 Aktif ve sistemli bir halkla iliúkiler çalÕúmasÕ yapÕyor ve iúadamÕ örgütleri, okul ve 
di÷er lobi gruplarÕyla ortak çalÕúmalar yapÕyoruz.
B.  Piyasada konumlanma
 4 Özel kültürel yeteneklerinizi (örne÷in çok dillilik, iki ayrÕ kültür özellikleri hakkÕnda bilgi sahibi olmak, iki ayrÕ kültürden gelen insanlarla iliúki kura-
bilmek ) iúletmenizi baúarÕya götürmek amacÕyla piyasa avantajÕ olarak 
kullanÕyor musunuz?
 øúletmenin devamlÕ müúterileri sadece Türkler oldu÷u için iki kültüre özgün kültü-
rel yeteneklere sahip olmak hiç önemli de÷il. 
 Türkiye için tipik Türk mallarÕnÕ (ister Türk ister baúka kökenli olsun) bütün müúteri 
gruplarÕna satabilmek için özgün kültürel yeteneklerden yararlanÕyoruz. 
 Geniúletilmiú bir müúteri çevresine hitap edebilmek ve gelecekte ürün çeúidini 
Türkiye için tipik olmayan mallarla arttÕrabilmek için iki kültüre özgü kültürel yete-
nekler kullanÕlmaktadÕr. 
 Hem Almanca konuúulan piyasa hem de Türkçe konuúulan piyasada bu iki ülke 
için tipik olan ve ama tipik olmayan di÷er ürünleri de satabilmek için iki kültüre ait 
kültürel yetenekler tamamen kullanÕlÕyor. 
 5 Ürün veya hizmetlerinizi piyasada nasÕl konumlandÕrÕyorsunuz?
 ùu andaki ürün veya hizmetlerimizle kendimizi Türk alÕcÕ gruplara kabul ettirmeye 
çalÕúÕyoruz. 
 Çeúidimizi çok zengin tutarak Türk tüketici grubu içinde mümkün en büyük piyasa 
pa-yÕnÕ elde tutmak amacÕnÕ güdüyoruz. 
B
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 De÷iúik müúteri gruplarÕnÕn menfaatlerine göre düzenledi÷imiz zengin ürün 
çeúidiyle kendimizi ulusal ve/veya uluslararasÕ piyasalarda kabul ettirmeye gayret 
ediyoruz.
 Ürünümüzün özelli÷i tek baúÕna piyasadaki konumumuzu korumaya yetmektedir 
(örne÷in belirli bir teknoloji alanÕnda piyasada söz sahibi olmak). 
 6 DevamlÕ müúterilerinizi arttÕrmak için ne yapÕyorsunuz? Uzun vadede yeni müúteriler kazanmak için hangi araçlarÕ kullanÕyorsunuz (reklam, pazarlama 
vs.)?
 Düzensiz aralÕklarla iúletme ve ürünlerimiz için  -belli bir yönteme baúvurmadan- 
rek-lam yapÕyoruz. Reklam içeri÷i hazÕrlanÕrken belli bir müúteri grubu veya 
gruplarÕ göz önünde tutulmuyor. 
 Yeni ürünleri piyasaya sürerken kapsamlÕ bir reklam kampanyasÕ yapÕyoruz. Bu 
kampanyalarda ¿ yatlar belirleyici reklam kanÕtÕ olarak kullanÕlÕyor. 
 Ürünlerimiz için farklÕ müúteri gruplarÕna göre (örne÷in genç veya yaúlÕ tüketiciler) 
hazÕrlanan reklam kampanyalarÕ yapÕyoruz. Bu reklamlarda ürünlerimizin sosyal 
ve çevre korunmasÕ açÕsÕndan sunduklarÕ avantajlarÕ öne çÕkarÕyoruz (örne÷in 
çevre dostu özelli÷i, az enerji tüketimi, biyolojik tarÕm, sa÷lÕk vs.). 
 Reklam kampanyalarÕ giriúimci faaliyetimizin önemli unsurunu oluúturur. Reklam 
kampanyalarÕmÕz farklÕ müúteri gruplarÕna göre hazÕrlanÕr. ReklamlarÕmÕzda ürün-
lerimizi oluúturan hammaddelerin kalitesi, müúteri istekleri ve ihtiyaçlarÕ oldu÷u 
gibi di÷er gruplarÕn da (örne÷in çevre koruma örgütleri) taleplerine önem veririz. 
C.  Kooperasyon ve iúbirli÷i
 7 øúletmeniz için kooperasyonlarÕn (örne÷in mal alÕm kooperatiÀ eri, úirketlerin birleútirilmesi, iúadamÕ birlikleri çatÕsÕ altÕnda örgütlenme) önemi nedir? 
Di÷er iúletme ve iúadamÕ birlikleriyle yapÕlan iúbirli÷inin verdi÷i avantajlar-
dan yararlanÕyor musunuz (örne÷in bilgi alÕúveriúi, sermaye tedariki, mal 
alÕmÕnda maliyet avantajÕ, birlikler vasÕtasÕyla çÕkarlarÕn korunmasÕ vs.)?
 Hiç kooperasyon yapmÕyoruz. 
 Birkaç ¿ rma ve örgütler iúbirli÷i yapÕyoruz; Bu iúbirli÷i daha çok tesadüfen 
oluútu.
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  Rekabet gücümüzü arttÕrmak için hedeÀ i bir úekilde di÷er Türk kökenli úirket ve 
kuruluúlarla iúbirli÷i olanaklarÕ arÕyoruz. 
 HedeÀ i bir úekilde kooperasyon olanaklarÕ arÕyoruz. Bizim için önemli olan part-
nerlerimizin rekabet gücümüzü arttÕracak renkli bir bileúimden oluúmasÕdÕr.
 8 Distribütör ve müúteri iliúkilerinizi nasÕl düzenliyorsunuz? 
 Ticari iliúkilerimizin iyi olmasÕnÕ arzu ediyoruz. Ama daha sÕkÕ iúbirli÷i kurma amaçlÕ 
özgün faaliyetler geliútirmiyoruz. 
 Distribütör ve müúterilerimizle iúbirli÷ini hedeÀ i bir úekilde iyileútirmeye 
çalÕúmaktayÕz. 
 Ürünlerimizi, hem distribütör hem de müúteri çÕkarlarÕna hizmet edecek úekilde 
piyasada konumlandÕrmak istiyoruz. Ürünlerimizi veya çeúidimizi bu amaca uygun 
úekilde düzenlemek için distribütör ve/veya müúterilerimizle birlikte çalÕúÕyoruz. 
 Ön distribütör ve/veya müúterilerimizle iúbirli÷imizi ekonomik çÕkarlar yanÕnda 
sosyal ve çevre standartlarÕna göre yönlendiriyoruz (örne÷in meslek e÷itimi için 
müúterek örgütlenme, nakliyat yollarÕnÕn kÕsaltÕlmasÕ).
 9 Aile ve akraba iliúkilerinin getirdi÷i avantajlar ve Türk toplulukla iliúkiler iúletmenin piyasadaki úanslarÕnÕ arttÕrmak için kullanÕlÕyor mu? 
 Sermaye, informasyon ve eleman vs. ihtiyacÕ aile-akraba çevresinden ve Türk 
toplulu÷u içinden karúÕlanmaktadÕr.
 Sermaye, informasyon ve eleman ihtiyacÕnÕn aile-akraba çevresinden ve Türk 
kökenli iliúki a÷larÕ vasÕtasÕyla karúÕlamanÕn getirdi÷i avantajlar kullanÕlÕyor. 
Ama di÷er imkanlardan da (örne÷in IHK denen ticaret ve sanayi odalarÕnÕn 
informasyonlarÕ, yeni iú kuranlara yönelik teúvik önlemleri vs.) yararlanmak için 
ilk adÕmlar atÕlÕyor.
 Bilgi, sermaye, eleman vs. ihtiyaçlarÕnÕn aile-akraba iliúki a÷Õ vasÕtasÕyla ve Türk 
toplulu÷u içinden tedariki yönündeki güçlü e÷ilim gittikçe zayÕÀ amaktadÕr. Böylesi 
ihtiyaçlarÕmÕzÕ, genel piyasanÕn sundu÷u úanslarÕ giderek daha fazla kullanarak 
karúÕlÕyoruz. 
 Bilgi, sermaye, eleman vs. ihtiyaçlarÕnÕn aile-akraba iliúki a÷Õ vasÕtasÕyla ve 
Türk toplulu÷u içinden tedarikinin sundu÷u avantajlar, genel piyasanÕn sundu÷u 
úanslardan da tam anlamÕyla yararlanÕlabilecak úekilde kullanÕlÕyor.
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øç tarafa bakÕú: øúletme içinde hareket
D.  øú Yönetimi
10 øú yönetimi bilgileri (örne÷in muhasebe, personel planlamasÕ/yönetimi, reklam/pazarlama) olumlu bir ticari geliúmeye yardÕmcÕ oluyor mu? Bir 
iú planÕnÕz (örne÷in piyasa, rekabet, müúteri analizleri, hukuksal biçim ve 
standort hakkÕnda düúünceler) var mÕ? 
 Ticari çevremizle ilgili güncel veri ve úartlara uyum sa÷lamak zorunda oldu÷umuz 
için bir iú planÕ mevcut de÷ildir. øúletme bilimiyle ilgili bilgiler konusunda geliútirme 
e÷itimi ihtiyacÕ mevcuttur.   
 øú yönetimi ile ilgili bilgimiz mevcuttur. Ama bunlar, iúletme amaçlarÕ ve bun-
lara eriúmede kullanÕlacak araçlarÕn somutlaútÕrÕldÕ÷Õ somut bir ticari planÕn 
hazÕrlanmasÕnda kullanÕlmÕyorlar.
 øú yönetimi ile ilgili kapsamlÕ bilgimiz vardÕr. Yan alanlara yönelik (örne÷in müúteri 
kazanÕmÕ) uzun vadeli iúletme amaçlarÕ ve bunlarÕn nasÕl gerçekleútirilebilece÷i 
konusunda planlamalar mevcuttur. 
 DetaylÕ iú planÕmÕz ve iú yönetimi ile ilgili kapsamlÕ bilgi birikimimiz iúletmemizin 
ekonomik geliúmesi açÕsÕndan önemli artÕlarÕ oluúturur. 
11 øúyerinizdeki ticari iúleyiúin iyileútirilmesine ne kadar önem veriliyor?
 øúletmedeki organizasyonla ilgili akÕúlarÕn iyileútirilmesi ve günlük iúlerin optimal 
düzenlenmesi amaçlÕ önlemler nadiren alÕnÕyor.
 øúletmedeki organizasyonla ilgili akÕúlar arasÕra kontrol edilip iyileútiriliyor. 
 øúletmedeki akÕúlar ve günlük iúlerin düzenlenmesi düzenli aralÕklarla güncel 
úartlara uyarlanmaktadÕr. 
 øúletme içindeki akÕúlarÕn sürekli iyileútirilmesi giriúimimizin bütünü için sürekli 
gündemde kalan bir konudur. 
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12 øúletmeniz için uygulamak istedi÷iniz netleútirilmiú ve uzun vadeli iúletme hedeÀ eri (giriúimin vizyonu) ve stratejileri saptadÕnÕz mÕ?
 HayÕr. 
 Amaç ve stratejiler yazÕlÕ úekilde saptanmÕútÕr. Ama bunlar elemanlarÕmÕza yeterli 
ölçüde tanÕtÕlmamÕútÕr. 
 øúletme amaç ve stratejileri yazÕlÕ úekilde saptanmÕú olup düzenli aralÕklarla 
iúletmemizde çalÕúan elemanlarÕn katÕlÕmÕyla güncel duruma uyarlanmaktadÕr. 
Amaçlar formüle edilirken sosyal ve çevre korumayla ilgili bakÕú açÕlarÕ (örne÷in 
zehirli madde veya atÕk su iúlemleri, eleman memnuniyeti vs.) göz önünde 
tutulmuútur. 
 øúletme amaç ve stratejileri yazÕlÕ verilmiú olup düzenli aralÕklarla 
güncelleútirimektedir. ÇalÕúanlarÕn bu süreçlere katÕlÕmÕ sa÷lanmaktadÕr. Amaç 
katalo÷u ekonomik, sosyal ve ökolojik amaçlarÕ kapsamakta olup di÷er çÕkar 
gruplarÕnÕn (örne÷in çevre örgütleri, sendikalar gibi paydaúlarÕn) ihtiyaçlarÕnÕ da 
göz önünde tutmaktadÕr. 
E.  Finansman ve teúvikler
13 øúletmenin kurulmasÕ veya büyütülmesi için gerekli sermayenin tedariki açÕsÕndan var olan bütün olanaklar en iyi úekilde kullanÕlÕyor mu?
 Kendimizin biriktirdi÷i para tek baúÕna yetmemekte ve baúka mali kaynaklardan 
yararlanÕlmasÕ çok zor olmaktadÕr (örne÷in bankalarÕn kredi verme iúlemlerindeki 
engeller). Bu nedenle sermaye tedariki son derece önemli engel teúkil etmeke-
dir. 
 YakÕn çevreden aileler, arkadaúlar ve iú ortaklarÕ sermaye tedarikine katkÕ 
yapÕyorlar. Bu suretle sermaye sÕkÕntÕlarÕ aúÕlarak iúletmenin faaliyetini sürdürme-
si sa÷lanmaktadÕr. Ama elimizde hazÕr bulunan ¿ nans araçlarÕ iúletmenin büyütül-
mesi için yeterli de÷ildir. 
 Sermaye hem aile iliúkileri ve Türk kökenli iliúki a÷Õ vasÕtasÕyla hem de giderek 
artan úekilde banka kredisi ve teúvikler kullanÕlarak tedarik edilmektedir. Bunun 
dÕúÕndaki büyüme planlarÕmÕzla ilgili sermaye ihtiyacÕ kapatÕlamamaktadÕr.  
 Sermaye tedariki için farklÕ olanaklar kullanÕlmaktadÕr. Bu úekilde iúletmenin 
devam etmesi ve/veya planlanan büyümenin gerçekleútirilmesi için gerekli ¿ nans 
araçlarÕ (sermaye)  sorun çÕkmadan –gerekti÷inden para piyasasÕndan da – teda-
rik edilebilmektedir.
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14 Küçük ve orta ölçekli iúletmelerin teúvikiyle ilgili kamu programlarÕnÕ (örne÷in Avrupa Birli÷i, Federal Devlet, eyalet ve/veya belediyelerin verdi÷i 
teúvikler) biliyor musunuz? øúletme faaliyetiniz açÕsÕndan önemli kurum ve 
muhataplarÕ tanÕyor musunuz? Teúvik kurumlarÕndan yeterli danÕúmanlÕk 
aldÕ÷ÕnÕzÕ mÕ düúünüyorsunuz?
 Yeterli danÕúmanlÕk almadÕ÷ÕmÕz görüúündeyiz. Bu sebeple danÕúmanlÕk imkanlarÕ 
ve teúvik programlarÕndan hiç yararlanamÕyoruz. 
 Kaba hatlarÕyla genel bilgimiz var. DanÕúmanlÕk imkanlarÕ ve teúvik programlarÕ 
bizim çÕkarlarÕmÕzla çok az uyuúmaktadÕr. 
 øyi bilgilendirilmiú durumda olup danÕúmanlÕk almak veya teúvik talep etmek 
istedi÷imizde kime baúvuraca÷ÕmÕzÕ biliyoruz. Buna ra÷men bütün imkanlardan 
yararlanmÕyoruz.  
 Bizim için önemli teúvik programlarÕ hakkÕnda iyi derecede bilgilendirilmekteyiz. 
Teúvik da÷Õtan kurumlardaki muhataplarÕmÕzla ortak iliúkilerimiz var ve mevcut 
danÕúmanlÕk imkanlarÕndan faydalanÕyoruz. 
15 Kamu kuruluúu ve makamlarÕyla iliúkilerde sorunlarÕnÕz var mÕ?
 FarklÕ kamu dairelerinin yetki alanlarÕ ve kendi aralarÕndaki görev bölümü hakkÕnda 
oldu÷u gibi bu dairelerin içindeki görev bölümü hakkÕnda da bilgimiz yok. Bu 
gerekli formalitelerin sorunsuz bir úekilde halledilmesini zorlaútÕrmaktadÕr. AyrÕca 
anlayÕú farklÕlÕklarÕ ve anlaúma sorunlarÕ da iliúki kurulmasÕnÕ zorlaútÕrmaktadÕr. 
 Kamu kuruluúlarÕnÕn yetki ve görev bölümü hakkÕnda genel bilgi sahibiyiz. Ama 
buna ra÷men sÕk sÕk anlayÕú ve anlaúma sorunlarÕ ortaya çÕkÕyor.
 Resmi daire ve di÷er kuruluúlarÕn görev bölümü ve yetki alanlarÕ hakkÕnda 
oldukça iyi bilgi sahibiyiz. AnlayÕú ve anlaúma sorunlarÕ münferit durumlarda orta-
ya çÕkÕyor. 
 Bizim için önemli kuruluúlarÕn görev ve yetkilerini tam olarak biliyoruz. AnlayÕú ve 
anlaúma sorunlarÕ ortaya çÕkmÕyor.
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øleriye bakÕú: Yenilik ve Kali¿ yeleútirme
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf 
16 Enerji, hammadde, su tüketiminin azaltÕlmasÕ ve ambalaj malzemeleri ve nakliyat yollarÕnÕn minimal düzeye indirilmesi vs. sayesinde maliyetten 
tasarruf imkanlarÕnÕ kullanÕyor musunuz?
 HayÕr. 
 Hammadde, su ve enerji tüketimimizi azaltmak ve gereksiz ambalaj malzeme-
si ve nakliyat yollarÕndan kaçÕnmak için çalÕúma yapÕyoruz. Ama bu vasÕtayla 
eriúilebilen maliyet düúürümü ve çevreye yapÕlan olumlu etki hakkÕnda sadece 
kÕsmi bilgimiz vardÕr. 
 Maliyet nedenlerinden dolayÕ enerji, hammadde ve su tüketimi yo÷un olan bölüm-
leri düzenli aralÕklarla kontrol ediyoruz. AyrÕca nakliyat yollarÕnÕn kÕsa olmasÕna 
ve nakliyat araçlarÕnÕn tam olarak doldurulmasÕna dikkat ediyoruz. Bazen, 
gerçekleútirilmesi mümkün tasarruf önlemleri hala daha yetersiz derecede 
gerçekleútirilmektedir. 
 Hammadde, su, enerji ve nakliyat masraÀ arÕndan tasarruf imkanlarÕnÕ düzen-
li aralÕklarla araútÕrÕyoruz. Know-how birikimimizi zenginleútirmek için uzman 
kiúilerle birlikte çalÕúÕyoruz. UygulanmasÕ mümkün tasarruf önlemlerini ardÕcÕl 
gerçekleútiriyoruz. 
17 Çöp, atÕk su ve atÕk gazlarÕ azaltarak tasarruf yapma imkanlarÕndan yararlanÕyor musunuz? Bu atÕklarÕn sebep olabilece÷i çevre zararlarÕnÕ 
biliyor musunuz?
 Çöp, atÕk sular ve/veya atÕk gazlar toplanmakta olup sadece yasalarÕn belirledi÷i 
kurallar çerçevesinde ortaya çÕkmaktadÕr. Bunun yarattÕ÷Õ maliyetten tasarruf ve 
çevre koruyucu etkiler hakkÕnda bilgimiz yoktur. 
 Çöp, atÕk su ve/veya atÕk gazlarÕmÕzÕ azaltmak için çalÕúma yapÕyoruz. Bu sayede 
elde edilebilecek maliyetten tasarruf ve çevre etkileri kÕsmen bilinmektedir. 
 Çöp ve atÕk su akÕmlarÕ ve atÕk gaz en büyük ölçüde toplanmaktÕr. Bu sayede 
elde edilen maliyetten tasarruf ve çevre etkileri bilinmektedir. Önemli alanlar-
da daha ileri giden minimalleútirme ve maliyet indirimi sa÷lamak için önlemler 
alÕnmaktadÕr.  
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 Çöp ve atÕk su akÕmlarÕ ve atÕk gazlar kapsamlÕ úekilde kontrol edilmektedir. Çevre 
ve maliyet etkileri en geniú úekilde göz önünde tutulmaktadÕr. Bu amaçla iúletme 
dÕúÕndaki uzmanlarla birlikte çalÕúÕyoruz. 
18 Yenilikler, araútÕrma ve geliútirme (ARGE) nasÕl bir rol oynuyor?
 Özel ARGE çalÕúmalarÕ bizim için gerekli de÷ildir.
 Özel ARGE çalÕúmalarÕ cüzi bir rol oynamaktadÕr. Bu çalÕúamalar özellikle iúletme 
yönetiminin elindedir. DÕú araútÕrma kuruluúlarÕyla hiç çalÕúma yapmÕyoruz. 
 øúletme içinde ARGE sorumlulu÷u da verilmiú birkaç kiúiyle birlikte çalÕúÕyoruz. Bu 
alan için sabit bir bütçe planlamÕú olup di÷er iúletme ve araútÕrma kuruluúlarÕyla 
ARGE iúbirli÷i kurmak üzereyiz.  
 Yenilikler bütün iúletmeyi kapsayan bir konu oluúturmaktadÕr. ARGE 
çalÕúmalarÕmÕzda ilgili kuruluú ve kurumlarla düzenli ve yo÷un kooperasyonlara 
giriyoruz (uzman havuzlarÕna katÕlÕm, yeniliklerin geliútirilmesi ve bunlarÕ benim-
semeyi özendiren projeler vs.). 
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme süreçleri
19 øúletme sahipleri, yönetici ve elemanlarÕnÕn yüklendikleri a÷ÕrlÕk iúletmenin baúarÕsÕnÕ (karÕnÕ) azaltÕp uzun vadeli büyüme úanslarÕnÕ engelliyor mu?
 Güncel duruma göre mevcut çok yüksek iú yo÷unlu÷u, çok uzun çalÕúma süre-
leri, özgün mesleki niteliklerde eksiklik iúletmenin kar etmesini tehlike altÕna 
sokmaktadÕr (örne÷in bazen  bu nedenlerden dolayÕ hatalar meydana geliyor). 
 Yüksek iú yo÷unlu÷u, uzun çalÕúma süreleri, hiç mevcut olmayan geliútirme e÷itimi 
faaliyetleri uzun vadede iúletme (iúletme aleyhine sonuçlara yol açabilir. 
 Profesyonelleúme (sözgelimi uzmanlar tarafÕndan daha iyi halledilebilecek iúlerin 
iúletme dÕúÕna verilmesi) aúÕrÕ yüklenmenin azaltÕlmasÕ için atÕlacak ilk adÕmdÕr. 
 Talepteki geliúmeden ba÷ÕmlÕ yönlendirilen hedeÀ i geliútirme e÷itimi ve iúletmenin 
bü-yümesi, iúletmede çalÕúanlarÕn yükünün azaltÕlmasÕ ve geliúmeleri için gere-
ken koúullarÕ yaratÕr. 
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20 Giriúiminizin baúarÕ sa÷lamasÕ açÕsÕndan önemli ve buna uygun úekilde kali-¿ ye edilmiú elemanlar eksik oldu÷u için ve böylesi elemanlar iú piyasasÕ 
üzerinden tedarik edilemedi÷i için iúletmenizde çÕrak e÷itiyor musunuz?
 Özel meslek e÷itiminden geçmiú elemana ihtiyacÕmÕz yok ve bu nedenle çÕrak 
e÷itimi de vermiyoruz. 
 Acil kali¿ ye eleman eksikli÷i bizim için bir sorun oluúturmaktadÕr. Meslek e÷itim 
sistemi ve bunun açtÕ÷Õ olanaklar hakkÕnda bilgi eksikli÷i bizzat kendimizin çÕrak 
e÷itimi veren bir iúletme haline gelmemizi engellemektedir.  
 øú piyasasÕ üzerinden de yeterli kali¿ ye eleman tedarik edilemedi÷i için az bir kali-
¿ ye eleman eksikli÷i mevcuttur. Mesleki bilgi ve ehliyetlerin eksik oldu÷u durum-
larda bizzat kendimiz meslek e÷itimi veriyoruz (di÷er iúletmelerle iúbirli÷i halin-
de).  
 ÇÕraklÕk e÷itimi veren bir iúletme olup düzenli úekilde eleman yetiútiriyoruz. Meslek 
e÷itimi vermedi÷imiz alanlar için yeterli derecede bilgi ve ehliyet sahibi elemanlarÕ 
iú piyasasÕnda bulabiliyoruz.
21 øúletmenizde elemanlarÕ geliútirme ve ilerletme e÷itimine verilen önem nedir?
 e÷itimine hiç önem verilmiyor. 
 ElemanlarÕn geliútirme ve ilerletme e÷itimleri düzenli yapÕlmÕyor. Mesleki nite-
liklerdeki eksiklikler yo÷un iúe uyum sa÷latma çalÕúmasÕyla kÕsmen giderilmekte-
dir. 
 ElemanlarÕn sürekli geliútirme e÷itimi süreci içinde olmasÕna büyük önem veriliyor. 
Münferit elemanlar ara sÕra iúletme dÕúÕndaki özgün ilerletme e÷itimi programlarÕna 
katÕlma imkanÕ elde ediyorlar. 
 Geliútirme e÷itimi önlemleri, iúletmemizde kar sa÷lamak açÕsÕndan önemli bir fak-
tör olarak de÷erlendirilmektedir. Elemanlara düzenli aralÕklarla, iúletme içindeki 
veya dÕúÕndaki ilerletme e÷itimlerine katÕlarak ek bilgi ve beceri kazanma imkanÕ 
verilmektedir.
B
A
C
D
B
A
C
D
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SonuçlarÕn AlÕnmasÕ
“BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn” testi, her biri için üç sorunun soruldu÷u yedi konu alanÕnÕ 
kapsar. Bu sorularÕ yanÕtlarken her soru için verilmiú dört yanÕt seçene÷inden sizin için en 
uygun olanÕnÕ seçebilirsiniz. Elbet her soru için yüzde yüz uygun bir yanÕtÕn bulunmasÕ müm-
kün olamaz. Bu sizi rahatsÕz etmemelidir. En fazla uygunluk gösteren yanÕtÕ iúaretlemeniz 
yeterli olacaktÕr. Her yanÕt seçene÷i için aúa÷Õdaki puanlar geçerlidir:
YanÕt seçenekleri A B C D
Puanlar 0 1 3 5
Her soru için en fazla 5 puan alÕnabilir. Bu úekilde her konu alanÕ için en fazla 15 puan 
almak mümkündür. Tüm konu alanlarÕ için toplamda en fazla 105 puan ya da en az sÕfÕr 
puan alÕnabilir.
Lütfen, her konu alanÕ altÕnda cevap verdi÷iniz úÕklarÕ sonuç tablosuna taúÕyÕnÕz ve her 
konu alanÕ için puanlarÕ toplayarak bulunuz. Örne÷in Ahmet Bey “Müúteri yönelimi” konu 
alanÕnda úu cevaplarÕ vermiú olsun:
Soru Cevap
1 Müúteri ihtiyaçlarÕ A
2 Sosyal normlar ve çevre kriterleri D
3 Kamuoyuna tanÕtma C
Ahmet Bey sonuç tablosuna puanlarÕnÕ taúÕdÕ÷Õnda bu konu alanÕ için sekiz puan aldÕ÷ÕnÕ 
görecektir. ùöyle ki;
Soru NumarasÕ YanÕt Seçenekleri ve PuanlarÕ Sonuç
B  ✕ 1 Puan C  ✕ 3 Puan D   ✕ 5 Puan
A. Kundenorientierung
1 Müúteri ihtiyaçlarÕ 0
2 Sosyal normlar ve çevre kriterleri ✕ 5
3 Kamuoyuna tanÕtma ✕ 3
Toplam puan - Müúteri yönelimi 8
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ùirketiniz için PuanlarÕn De÷erlendirilmesi
Her konu alanÕ için alÕnan puanlarÕn birbiri ile karúÕlaútÕrÕlmasÕ sonucu  iúletmenizin hangi 
alanlarda kuvvetli ya da zayÕf oldu÷unu ve hangi alanlarda iyileúme potensiyeli bulundu÷unu 
görebilirsiniz. Düúük puan aldÕ÷ÕnÕz ya da zayÕf oldu÷unuz anlaúÕlan alanlar için ¿ rmanÕzÕ 
performansÕnÕ geliútirmek üzere bu açÕklamalarÕn sonunda ilgili bilgi kaynaklarÕna ve 
kontaklarÕna ait ip uçlarÕ bulabilirsiniz. 
Aúa÷Õdaki tabloyu aldÕ÷ÕnÕz puanlarÕ hesaplamak için kullanabilirsiniz:
Soru NumarasÕ YanÕt Seçenekleri ve PuanlarÕ Sonuç
B  ✕ 1 Puan C  ✕ 3 Puan D   ✕ 5 Puan
A. Müúteri yönelimi
1 Müúteri ihtiyaçlarÕ
2 Sosyal normlar ve çevre kriterleri
3 Kamuoyuna tanÕtma
Toplam Puan – Müúteri yönelimi
B. Piyasada konumlanma
4 Özel kültürel yetenekler
5 Ürün veya hizmetlerin piyasada 
konumlandÕrÕlmasÕ
6 Reklam ve pazarlama
Toplam Puan – Piyasada konumlanma
C. Kooperasyon ve iúbirli÷i
7 Kooperasyon
8 Distribütör ve müúteri iliúkileri
9 Aile ve akraba iliúkileri
Toplam Puan – Kooperasyon ve iúbirli÷i
D. Yönetimi
10 øú yönetimi bilgileri ve iú planÕ
11 øúyerinizdeki ticari iúleyiúin 
iyileútirilmesi
12 Uzun vadeli iúletme hedeÀ eri ve 
stratejileri
Toplam Puan – øú Yönetimi
E. Finansman ve teúvikler
13 Sermayenin tedariki
14 øúletmelerin teúvikiyle ilgili kamu 
programlarÕ
15 Kamu kuruluúu ve makamlarÕyla 
iliúkiler
Toplam Puan – Finansman ve teúvikler
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A.ÊMüúteri yönelimi
B. Piyasada 
    konumlanma
C. Kooperasyon 
     ve iúbirli÷i
G. Kalifiyeleútirme ve 
     ö÷renme süreçleri
F. øleriye bakÕú: Yenilik 
    ve Kalifiyeleútirme
E. Finansman ve teúvikler D. øú Yönetimi
ä
Î
È

£Ó
£x
Örnek
SonuçlarÕn Gra¿ ksel Olarak øfade Edilmesi
Her konu alanÕ için aldÕ÷ÕnÕz puanlarÕ baúarÕ gra¿ ÷ine taúÕyarak yorumlamanÕz müm-
kündür. BaúarÕ gra¿ ÷inin her aksÕ bir konu alanÕnÕ temsil etmektedir. FirmanÕzÕn genel 
baúarÕsÕ hakkÕnda ¿ kir edinebilmek için her aks üzerinde iúaretlemiú oldu÷unuz noktalarÕ 
birleútirmeniz faydalÕ olacaktÕr. Aúa÷Õdaki resimde Ahmet Bey’in hazÕrlamÕú oldu÷u baúarÕ 
gra¿ ÷i örne÷ini görebilirsiniz.
Konu alanÕ Sonuç
A   Müúteri yönelimi 8
B   Piyasada … 10
C   Kooperasyon … 5
D   … vs. …
Soru NumarasÕ YanÕt Seçenekleri ve PuanlarÕ Sonuç
B  ✕ 1 Puan C  ✕ 3 Puan D   ✕ 5 Puan
F. øleriye bakÕú: Yenilik ve Kali¿ yeleútirme
16 Verimlilik
17 AtÕklarÕ azaltarak tasarruf
18 Yenilikler, araútÕrma ve geliútirme 
(ARGE)
Toplam Puan – Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
G. Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme süreçleri
19 øú yo÷unlu÷u
20 ÇÕraklÕk e÷itimi
21 ElemanlarÕn e÷itimi
Toplam Puan – Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme süreçleri
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Çizgiler arasÕnda kalan alan ne kadar büyükse ¿ rmanÕzÕn gelecekte baúarÕlÕ olmasÕ için 
hazÕrlÕ÷Õ o kadar büyüktür. BaúarÕ gra¿ ÷inde çizgiler arasÕnda kalan alan oldukça küçük 
oldu÷u takdirde ¿ rmanÕzÕn yeteneklerini geliútirilmesi ve büyümesi için potansiyel oldu÷u 
anlamÕnÕ çÕkarabilirsiniz.
E÷er spesi¿ k konu alanlarÕ ya da sorular için detaylÕ bilgi almak istiyorsanÕz, bu broúüre ek 
olarak verilen internet ba÷lantÕsÕ listesi, size kendi anadilinizde ya da Almanca hazÕrlanmÕú 
olan bilgi ve muhataplarÕ bulmanÕza yardÕmcÕ olacaktÕr.
“BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn” testi detaylara inen bir iúletme danÕúmanlÕ÷Õ vermemekte-
dir. Ama size iúletmenizin gerçek durumu hakkÕnda özet bilgiyi en kÕsa ve en çabuk yoldan 
verir. Bu da detaylÕ danÕúmanlÕk ve destek gereksinimini daha iyi planlamanÕzÕ olanaklÕ 
kÕlarak para tasarruf etmenizi sa÷lar.
Aúa÷Õdaki gra¿ ÷i ¿ rmanÕz ile ilgili sonuçlarÕ iúlemek üzere kullanabilirsiniz.
A. Müúteri yönelimi
B. Piyasada 
    konumlanma
C. Kooperasyon 
     ve iúbirli÷i
G. Kalifiyeleútirme ve 
     ö÷renme süreçleri
F. øleriye bakÕú: Yenilik 
    ve Kalifiyeleútirme
E. Finansman ve teúvikler D. øú Yönetimi
ä
Î
È

£Ó
£x
FirmanÕzÕn BaúarÕ Grafi÷i
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ølgili Kurum ve Muhataplar
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Test sonuçlarÕnÕn de÷erlendirilmesi 
çerçevesinde sunulan internet ba÷lantÕlarÕ
Sonuç de÷erlendirmesi dÕúÕnda daha baúka informasyon, bilgi vs. bulmak isterseniz 
aúa÷Õdaki ba÷lantÕlara girip yardÕm almanÕz mümkündür.
Genel ba÷lantÕ
Kurum Ba÷lantÕ ùu konular açÕsÕndan ilginç
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit
Scharnhorststr. 34-37
10115 Berlin
Telefon 01888 / 615-9
www.bmwa.de
www.bmwa.bund.de/Navigation/
Unternehmer/unternehmens
fuehrung.html
www.bmwa.bund.de/Navigation/
Unternehmer/foerderdatenbank.html
B. Piyasada konumlanmak
C. Kooperasyon ve iúbirli÷i
D. øú Yönetimi
E. Finansman ve teúvikler
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme 
süreçleri
Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK),
Industrie- und Handels-
kammern (IHKs), 
Auslandshandelskammern 
(AHKs)
Breite Straße 29 
10178 Berlin
Telefon 030 / 20308-0
www.ihk.de
www.ihk-umkis.de
A. Müúteri yönelimi
C. Kooperasyon ve iúbirli÷i 
D. øú Yönetimi 
E. Finansman ve teúvikler
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme 
süreçleri
Zentralverband des 
Deutschen Handwerks
Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin
Telefon 030 / 206-19-0
www.zdh.de
C. Kooperasyon ve iúbirli÷i 
D. øú Yönetimi
KfW Banken Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 7431-0
www.kfw-foerderbank.de/DE/
KfW%20Foerderbank/Inhalt.jsp
www.kfw-mittelstandsbank.de/
mportal/index.jsp
E. Finansman ve teúvikler
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme 
süreçleri
Euro Info Centre Fachhochschule Osnabrück
Postfach 1940
49009 Osnabrück
Telefon für verschiedene Städte unter 
www.eic.de/eu_wissen/LList03.htm
www.eic.de
E. Finansman ve teúvikler
Ef¿ zienz-Agentur NRW Mülheimer Straße 100
45057 Duisburg
Telefon 0203 / 37879-30
www.ef¿ zienzagentur.de
D. øú Yönetimi
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
Umweltbundesamt Postfach 33 00 22
14191 Berlin
Telefon 030 / 8903-0
www.umweltbundesamt.de/
www-links/
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
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Kurum Ba÷lantÕ ùu konular açÕsÕndan ilginç
Bundesländerübergreifende 
Infoplattform im Bereich 
produktionsintegrierter 
Umweltschutz
Ef¿ zienz-Agentur NRW
Mülheimer Straße 100
45057 Duisburg
Telefon 0203 / 37879-30
www.pius-info.de
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
Deutscher Bildungsserver Schloßstr. 29
60486 Frankfurt/Main
Telefon 069 / 2 47 08-326
www.bildungsserver.de
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme 
süreçleri
Bundesagentur für Arbeit Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
Telefon 0911 / 179-0
www.arbeitsagentur.de
www.berufenet.de
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme 
süreçleri
Deutsches Institut für 
Erwachsenenbildung 
(DIE) e. V.
Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn
Telefon 0228 / 3294-0
www.die-bonn.de/service/links/
links.asp
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme 
süreçleri
TÜV Rheinland Group Am Grauen Stein
51105 Köln
Telefon 0221 / 806-0
www.de.tuv.com/de/produkte
_und_leistungen
B. Piyasada konumlanmak 
D. øú Yönetimi
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
Proje partnerleri
Kurum Ba÷lantÕ ùu konular açÕsÕndan ilginç
Check für Unternehmen 
mit türkischem 
Migrationshintergrund:
Wuppertal Institut für Klima 
Umwelt Energie gGmbH
(Dr. Kora Kristof / Burcu 
Tunçer / Martina Schmitt)
Döppersberg 19
42103 Wuppertal
Telefon 0202 / 2492-183
kora.kristof@wupperinst.org
www.wupperinst.org
C. Kooperasyon ve iúbirli÷i
D. øú Yönetimi
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme 
süreçleri
Check für Unternehmen 
mit italienischem 
Migrationshintergrund:
Rationalisierungs- und 
Innovationszentrum der 
Deutschen Wirtschaft e.V.
(Stefanie Bechert / Ger-
traud Cellarius / Birgitta 
Ratazzi-Förster)
Düsseldorfer Strasse 40
65760 Eschborn
Telefon 06196 / 495-2810
cellarius@rkw.de
www.rkw.de
C. Kooperasyon ve iúbirli÷i
D. øú Yönetimi
E. Finansman ve teúvikler
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme 
süreçleri
Check für Unternehmen 
mit russischem 
Migrationshintergrund:
Trifolium Beratungs-
gesellschaft mbH
(Thomas Merten / René 
Purwin / Amrey Schreiber)
Hanauer Straße 10
61169 Friedberg
Telefon 06031 / 68754-64
rene.purwin@trifolium.org
www.trifolium.org/
C. Kooperasyon ve iúbirli÷i
D. øú Yönetimi 
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
G.  Kali¿ yeleútirme ve ö÷renme 
süreçleri
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Türk göçmen kökenli iúletmeler için özel ba÷lantÕlar: Birlikler, kurumlar vs.
www.atiad.org Verband Deutsch-Türkischer Unternehmer e.V. (ATIAD)
www.atu-ev.de Arbeitsgemeinschaft türkischer Unternehmer und Existenzgründer e.V. (ATU)
www.bteu.de Bund Türkisch-europäischer Unternehmer (BTEU)
www.einzelhandel.de Bundesverband des Türkischen Groß- und Einzelhandels (BTGE)
www.dtc-stuttgart.com Deutsch-Türkisches Business Center (DTC)
www.kausa.de KAUSA (Koordinierungsstelle – Ausbildung in Ausländischen Unternehmen) 
(KAUSA)
www.musiadeuropa.de Bundesverband der Vereine unabhängiger Industrieller und Unternehmer e.V. 
(MÜSIAD)
www.td-ihk.de/de/ Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer – Unternehmerverband e. V. 
(TDIHK)
www.tdu-berlin.de Türkisch-Deutsche Unternehmervereinigung Berlin (TDU-Berlin)
http://www.tiad-ev.de Verein Türkischen Geschäftsleute in Duisburg und Umgebung e.V. 
(TIAD-Duisburg)
www.tidaf.de Verband Türkisch-Europäischer Unternehmervereine e.V. (TIDAF)
www.zft-online.de Zentrum für Türkeistudien
www.awo-bremen.de/ausbildung.
php?menu=5
Beratungsstelle zur Quali¿ zierung ausländischer Nachwuchskräfte (BQN), Bremen
www.emz-berlin.de/emz/vfg/vfg01.htm Verein für Gegenseitigkeit e.V. – Beratungs- und Ausbildungszentrum für 
zugewanderte Gewerbetreibende
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Proje ile ilgili olarak
„BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn“ deyiúiyle adlandÕrÕlan iúletme kontrolü „Multikultureller 
Nachhaltigkeitscheck: ein Erfolgsfaktor für Unternehmer/-innen mit Migrationshintergrund“ 
adlÕ Equal Projesi çerçevesinde geliútirilmiú olup „Wuppertal Institut“ (proje koordinasyonu), 
„RKW-Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft“ ve  „Trifolium-
Beratungsgesellschaft“ tarafÕndan uygulanmakta ve Federal Ekonomi ve øú BakanlÕ÷Õ 
tarafÕndan teúvik edilmektedir.
Özel olarak Türk iúadamlarÕ için geliútirilmiú bu “BaúarÕyÕ yakalayÕn, sürekli kÕlÕn”  iúletme 
kontrolü yanÕnda øtalyan, Rus ve Fin kökenli giriúimciler için de özgün iúletme kontrolleri 
hazÕrlanmÕútÕr.
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